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Прием рожениц во всякое время дня и ночи по общедоступ- 
$шой цене . . .
( "Б .Ц .», 22.5.1913 Г. )
...Частная лечебница вречей-специалистов в конце текуще­
го лета переходит в новое помещение на углу Рокрорского прос- 
Гпекта и Пушкинской улицы, в достраивающееся едение г. Флорин- 
ского, где лечебница сняла два верхних этажа...
( -З .К .» , 16.5.1913 г. )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
Копия с открытки изд. Е.Заливиной 1910-х гг.
...Лечебнице врачей в начале следующей недели переводит­
ся с Златоустовской улицы во вновь выстроенный дом Флоринско- 
го по Покровскому п р о с п е к т у . . . помещение гораздо обширнее пре-
1де нанимаемого...Единственный недостаток.. .наличность лове-
©
Е^катеринбург!,. Ионроисмй прхпегп.
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
льно высокого подъема по лестницам для больных...
( " З .К . " , 8.12.1913 г. )
...Лечебница врачей специалистов переведена в дом Флорин- 
ского на угол Покровского проспекта и Пушкинской улицы...Пла­
та за совет 60 коп ...
( »З .К .» , 13.12.1913 г. )
...лечебница врачей специалистов переведена на угол Пок­
ровского проспекта и Пушкинской улицы, дом Флоринского, теле­
фон 100...
( »У.Ж.», 1.1.1914 г. )
Екатеринбу! гь. У. :ушмшской ул. н Покрове*:го пр.
Копия с открытки изд. В .Б л о х и н о й  1910-х гг.
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы -  )
...лечебница врачей специалистов для приходящих больных 
с постоянными кроватями и родильным приютом, под упр. д-ра 
Н.А.Красовского. Екатеринбург, угол Покровского пр. и Пушкин­
ской ул ., д. Флоринского. Телефон № 100.
Прием больных кроме заразных, ежедневно, исключая воскре­
сенья.
9 - 11 по зубным бол. Шульман
1У2 - 3 " уш ., гор. и нос Бродовский
ГО го4^ 1 4 " нерв, и внутр. Чернавин
3 - 4^2 " жен. и акуш. Калмыков
3 - 4 ^ " хирургическ. Калмыков
1со 5 » кожн. и венер. Бо лухер
з 1^  - 5 » дет. и желуд. Левенсон
1СО 5 » глазным Левенсон
Постоянные консультанты:
По хирургическ. б. М.П.Соколов.
По ак.уш. и женск. б. И.А.Сяно.
Плата с приходящих больных за совет 60 к ., по зубным бо­
лезням 50 коп. Прием рожениц и родильниц во всякое время дня
и ночи...
( »У.Ж.», 1.1.1915 г. )
. . . с  10 мая за лечебницей врачей специалистов установлен
контроль ввиду перехода лечебницы в ведение Совета...
( »У . Ж . " ,  14.5.1918 Г .  )
...возведено и покрыто крышею.. .каменное здание. . .част­
ной водолечебницы, устраиваемой местным врачем Доброхотовым 
приего доме на Златоустовской улице /№ 8-107...
( "У ." ,  17.3.1901 г. }
...Водолечебница со свето-лечебными и электро-массажными 
отделами открыта и функционирует в г. Екатеринбурге.
Доктор и владелец заведения
В.Доброхотов...
( " Е .Е .В ."  1-16.1.1902 г. )
...3 0  деквбря состоялось открытие ктпально-гидропатичес- 
кого, свето-лечебного и электро-массажного заведения д-ра В.А. 
Доброхотова...
( »У.Ж.», 2.1.1902 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы -  )
Здание бывш. лечебницы д-ра В.Доброхотова на улице 
Люксембург (бывш. Златоустовской улице), №8-10 . 
Фото 1980-х ГГ.
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы -  )




( " Е .Е .В . " ,  1-16.1.1905 г. )
...Лечебница д-ра В.А.Доброхотова под управлением врача
С.Н.Чернавина,...
( "У .К .» , 6.2.1909 г. )
Физичеше методы лечемя болезней
^ВО Д О Л ЕЧ Е Ж Е , Э Л Е К Т Р И ЗА Ц 1Я . Ф 0 Т 0 -Т Е Р М 0 Т Е Р А П 1 Я , М А С С А Ж Ъ )  
Въ лtчeбнидt д-ра В. А. ДОБРОХОТОВА, подъ управлежемъ врача 
С. Н. Чернавина.
Златоустовская ул., д. 3-40. ЦЪНЫ ОВЩЕДОСТУИНЫЯ. Толефоаъ 451.
Объявление из газеты "Уральский Край" за
27 мая 1909 г. Оригинал.
. .  .Водоэлектролечебница* Н-в** доктора В.А.Доброхотова С вв то
открывается после капитального ремонта с 1-го июня с . г . . .
( "Б .Ц .", 22.5.1913 г. )
...водолечебница н-ков** д-ра Доброхотова - Златоустов­
ская улица, № 10, телефон 451...
( -У.Ж.", 1.1.1914 г. )
так в оригинале.
хх наследников.
...После капитального ремонта восстановила свою работу 
Водо-электро-свето-лечебница. . .Н-ков д-ра Доброхотова под уп­
равлением врача С.В.Чернавина - Златоустовская улица, дом 
№ 14*. Телефон № 451...
( "3 .К . " ,  1.1.1916 г. )
...уже месяц из-за отсутствия топлива закрыта электро- 
водо-лечебница Доброхотовой...
( "З .К .» , 6.5.1916 г. )
...лечебница болезней зубов и полости рта под упр. врача
С.А.Архипова, Главный проспект, дом Ижболдина /№24/87 . . .
( "У . " ,  7.2.1904 г. )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы -  )
Дом № 24/д на 
углу перекрест­
ка улиц Ленина 
и Вайнера (бывш. 
Главном проспек­
те и Успенской 
улице). С фото 
1930-х гг.
...Зубн ая лечебница под упр. врача С.А.Архипова с 1 июня 
переводится из дома Ижболдина в дом Ермолаева на Покровском 
проспекте чгол Успенской улицы 34/97, наискось магазина Бр. 
Агафуровых*...
( " У . Ж . » ,  19.5.1905 г. )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
Дом № 34/9 на углу перекрестка улиц 
Малышева и Вагнера (бывшем Покровс­
ком проспекте и Успенской улице),
С фото 1940-х гг.
...Первая зубная лечебница под управлением врача Архипо  ^
ва - П о к р о е с к и й  проспект угол Успенской, дом Ермолаева наис­
кось д. Бр. Агафуровых - лечение, пломбирование зубов цемен­
том, амальгамой, фарфором, золотом, золотые коронки, удаление
*  подобные объявления регулярно появлялись в газетах 
Екатеринбурга в 1905-1914 г г .
зубов без боли (под наркозом), искусственные зубы на каучуке, 
на золоте, без неба не снимающиеся, выпрямление кривостоящих 
зубов, замещение дефектов неба, обтураторы. - Прием от 9 ча­
сов утра до 6 часов вечера, по таксе утвержденной Врач. Отдел. 
Телефон 229*...
( "У.Ж.», 1.1.1915 г. )
...Союз зубных врачей открыл прием в первой зубной лече­
бнице - угол Успенской улицы и Покровского проспекта, от 4 до 
8 и по праздникам от 11 до 1 ч а с .. .
( "У .Р ." ,  28.5.1918 г. )
. . .1 - я  зубная лечебница, угол Покровского проспекта и 
Успенской улицы, бывшая в аренде "Центропомощи", возобновила 
прием частных больных...
( -У.Ж.», 3.1.1919 г. )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
...открылась новая зуболечебница под управлением город­
ского врача И.Г.Упорова; непосредственное ведение зубного вра­
ча И.Б.Гурвица. . .
( "У ." , 17.8.1905 г. )
...Лечебница болезней зубов под упр. Городского враче 
И.Г.Упорова у Каменного моста на Покровском проспекте, дом 
Плешкова, между Городской управой и Каменным мостом**...
( "У ." , 18.8.1905 г. )
X подобные объявления появлялись в газете* Екатеринбурге 
ц 1905-1911 Г Г .
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
...лечебница болезней зубов под упр. городского врача 
И.Г.Упорова - у каменного моста, дом Плешкова Покровский про­
спект, № 50/.. .
( "У . Ж . » ,  4.11.1911 г. )
...лечебница болезней зубов под управлением городского 
врача И.Г.УпороЕа переведена, Покровский проспект, угол Гого­
левской* улицы, над книжным магазином Блохиной, против Сто­
личного ломбарда /Покровский проспект, № 64/^/...
( "У .К .» , 3.8.1911 г. )
Дом № 50 (внизу) и дом № 64 (вверху) на Покровском 
проспекте. С фото В.Метенкова 1885 г.
*  неофициальное название улицы Гоголя
- з д р а в о о х р а н е н и е -
( - Л Е Ч Е В Н И Ц Ы  - )







...лечебница болезней зубов С.Е.Пайна, бывш. под упр. 
врача И.Г.Упорова, переведена - Покровский проспект, угол 
Гоголевской, над книжным магазином Блохиной...
( "У.Ж.», 1.1.1912 г . )
...Вторая Зубная Лечебница С.Е.Пайна (существует с 1905 
г . )  переведена на Успенскую улицу близь* Покровского пр. 4-й 
дом от Русско-азиатского Банка большой новый дом Коршунова 
№ 38*, против дома Королькова...
( "У.Ж.», 10.11.1913 г. )
...Вторая зубная лечеб­
ница С.Е.Пайна - Покровский 
проспект, между аптекой Лин- 
дер и церковью Златоуста, 
против магазина обуви Король- 
кова /Покровский пр., № 427...
( "Э .К .» , 1.1.1916 г. )
...Вторая зубная лечеб­
ница С.Е.Пайна - Покровский 
проспект /№ 42/ю / , между ап­
текой Линдера и церковью Зла­
тоуста . . .
( » З .К .» , 3.1.1917 г. )
...Вновь открыта Третья Зубная Лечебница - Златоустовс­
кая улица, дом Трапезникова /№ 6/, рядом с Американской гос­
тиницей . . .
( -У.Ж.», 22.2.1912 Г. }
...Третья  зубная лечебница дантисте Фролова под управле­
нием д-ра Эман - Златоустовская улица, дом Трапезникова, ря­
дом с Американской гостиницей...
( " Г .У ." ,  6.10.1912 г. )
..третья зубная лечебница дантиста Фролова под упр. 
д-ра Эман - Златоустовская улица, дом Трапезникова, рядом с 
Американской гостиницей...
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
( »У .Ж .", 1.1.1914 г. )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
Дом № б - третий справа - на улице Люксембург 
(бывш. Златоустовской улице). С фото
1920-х гг.
...Третья  зубная лечеб­
ница под упр. д-ра Эман пе­
реведена в новое помещение - 
Златоустовская улица, /№ 8- 
10, дом/ О.Д.Доброхотовой, 
рядом с Американской гости­
ницей . . .
( " З .К . " ,  1.1.1915 г. )
...Третья зубная лечеб­
ница переведена в новое по-
метение - З л а то х сто вска я  8 д.* Доброхотова рядом с Американ* 
~зГ так в оригинале. @9
Лечение, пломбирование зубов, золотые коронки, уда­
ление зубов без боли, искусственные зубы на каучуке, на золо­
те, без неба не снимающиеся, выпрямление кривостоящих зубов,
обтураторы. Прием от 9 утра до 7 вечера, в праздники от 9-12 
утра. . .
( "У.Ж .», 1.1.1915 г. )
- з д р а в о о х р а н е н и е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы , -  )
...Третья зубная лечеб­
ница с 23-го апреля переве­
дена в новое помещение 
Златоустовская улица, № 22, 
рядом с фотографией Введен­
ского. Телефон № 682...









кая улица, дом Дмитриева 
/№ 167, рядом с магази­
ном "Зингер"...
( » З .К ." , 11.10.1914 г. )
...Зубная лечебница Л.К.Лихтермана (бывш. Ассистента ле­
чебницы п .у . врача Архипова). Успенская улица, дом Дмитриева, 
рядом с магазином Зингер. Лечение. Пломбирование зубов. Спе­
циально искусственные зубы на каучуке и на золоте, мостоеид- 
ные работы, никогда не снимающиеся зубы, обтураторы*. Прием 
от 9 тгтра до 7 вечера. По таксе утвержденной врач.** отделе­
нием. . .
( "У.Ж .», 1.1.1915 г. )
...Зубная лечебница Лихтермана. Успенская улица, дом 
Дмитриева, рядом с магазином Зингер. Специально искусственные 
зубы всех систем...
( "У.Ж.», 18.1.1917 г. )
...специальная амбулаторная лечебница, - венерические и 
нервные болезни, - учреждена в Екатеринбурге Д-ром А.Д.Левен- 
зон - Успенская улица, дом Никольской-Косыревой, № 1, бывший 
Лагутяева (наискось номеров АтаманоЕа). Телефон № 724...
( »З.К .», 17.6.1914 г. )
...Специально амбулаторная лечебница мочеполовых, кожных, 
венерических и нервных болезней учрежденная в Екатеринбурге 
д-ром А.Д.Левензон - Успенская улица, дом Никольской-Косыре­
вой, № 1, бывш. Лагутяева...Телеф он №724...
( "ЗоКо", 1 . 1  о 1915 г* )
закрытия дефектов в отеяк.х иолости
рта.
так е оригинале.
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
X X
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
. . .н а  днях было произведено распланирование участка от 
веденного под предполагаемое здание лечебницы им. А.А.Мисла 
ского, близ общины сестер милосердия Красного Креста ...
...з а втр а  30 августа закладка бесплатной глазной лечеб­
ницы имени врача Верх-Исетских заводов маститого А.А.Мислав- 
ского на участке земли, принадлежащем Еерх-Исетским заводам, 
у самого города, вблизи городской больницы, против Коковинс- 
кой улицы...
. . .3 0  августа совершена закладка бесплатной глазной ле­
чебницы им. А .А .М иславского .. .
( -У.Ж.», 1.9.1902 г. )
. . .1 2  сентября праздник древонасаждения.. .по инициативе 
А .А .М иславского . . .посадка деревьев гимназистами и реалистами 
у лечебницы Миславского. . .
.для строительства глазной лечебницы имени Миславского 
завозятся строительные материалы...
.умерший на днях в Харькове содержатель общественных
( "У.Ж . "  , 28.7.1902 г. )
( "У ." ,  29.8.1902 г. )
( -У.», 13.9.1902 г. )
( -У.-, 15.3.1903 г. )
жизненное тто
бань П.М .Кисарев завещал свое недвижимое имущество в собст­
венность лечебнице им. А.А.Мисланекого, предоставив его в по­
жизненное пользование управительнице банями с тем, чтобы пос-
венность
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
Александр Андреевич 
Миславский.
( 1828 - 1914 )
Из собрания Л.Злоказова.
ледняя выдавала лечебнице ежегодно до своей смерти 1500 р ...
( "У.Ж .», 2.9.1903 г. )
...Приемка здания бесплатной глазной больницы им. A.A. 
Миславского строительной комиссией...
( "У.Ж. ", 4.1.1905 г. )
...здание лечебницы им. Миславского обошлось в 27 ты­
с я ч . . .
( "У.Ж .», 1.2.1905 г. )
...глазная лечебница А.А.Мислевского заканчивается от­
делкой. . .
( "У ."  , 11.8.1905 г. )
. . .  глазная лечебница им. Миславского. . .помещение.. .от­
строено и соответствующим образом обставлено. Открытие сос­
тоится по приезде г. Замуревкина.. .приглашенного для заведы- 
вания.. .
( »У.Ж.», 15.2.1906 г. )
...содержание открываемой на днях бесплатной глазной ле­
чебницы имени доктора А.А.Миславского исчислено приблизитель­
но в три с половиной тыс. рублей в год. Сумма эта обозначена 
следующим образом. Поступление от пожизненной владелицы об­
щественных бань - 15000 руб. в год*, от города Екатеринбурга 
- 500 рублей, от екатеринбургского уездного земства - 900
__
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы -  )
так в оригинале.
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
















































рублей. Кроме того, менее значительные ежегодные субсидии обе­
щаны от некоторых других земств Пермской губернии, а так же 
должны быть причислены проценты с 8-тысячного капитала заве­
щанного лечебнице покойным Тупиковым и других сумм, находя­
щихся в распоряжении попечительного совета лечебницы...
( "У ." ,  23.2.1906 г. )
...до  1 марта 1906 года пожертвований от различных об­
щественных, частных учреждений и лиц на создание первой на 
Урале бесплатной глазной лечебницы имени А.А.Миславского, в 
ознаменование полувековой его деятельности.. . п о с т у п и л о  40810 
руб. 40 коп., в том числе от Уральского медицинского общест­
ва 40 рублей. . .
( -У.», 31.3.1906 г. )
. .  ,/сегодня7 в 1 час дня открытие глазной лечебницы им.
А.А.Миславского...
( »У.-, 9.4.1906 г. )
...до  1 марта 1906 года на дело построения глазной лече­
бницы имени А.А.Миславского поступило пожертвований всех на 
с у м м у  40800 руб. 40 коп.*, израсходовано 31.650 руб. 10 коп...
ТТрием /больных/ с 10 апреля...
( -У.», 12.4.1906 г. )
. . .9  апреля, в 1 час дня, состоялось торжественное от-
_____
- Я Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
так в оригинале.
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
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крытие л^ч^бницы для глазных больных имени д-ра медицины Алек­
сандра Андреевича Миславского. . .  здание имеет форму буквы Г . . .  
одноэтажное. . .позади здания разбит обширный сад, который еще 
не вполне благоустроен. 12 сентября 1902 г. был устроен празд­
ник древонасаждения для воспитанников средних учебных заведе­
ний, трудами которых в один день была посажена масса деревьев 
и кустов ...
В ожидательной комнате в одной из стен замурована мрамор­
ная доска с надписью: "лечебница основана 30 августа 1902 го­
да Уральским медицинским обществом в Екатеринбурге, по случаю 
50 летия медицинской деятельности А.А.Мисл8еского на средства, 
пожертвованные разными лицами и учреждениями по проекту инже­
нера -технолога А.А.Шалабанора". . .
( "У .Ж .", 11.4.1906 г. )
...глазная лечебница Миславского приняла первых больных 
10 апреля 1906 г . ..
( -У.К.», 12.4.1907 г. )
. . . В  скором времени будет приступлено к строительству ам­
булатории при глазной лечебнице имени А.А.Миславского. . .
( "С .У .", 5.4.1908 г. )
. . . г л а з н а я  лечебница на 20 кроватей...
( "С .У ." , 20.5.1908 г.
.лечебница им. Миславского передана в ведение Комисса­
риата здравоохранения...
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - );
( " У .Р . " ,  12.5.1918 г. )
...лечебница для нервных больных - улица Детский горо­
док, № 10...
( "У .Р .» , 4.8.1920 г. )
...нервная лечебница - Детский городок, № 10...
( "У .Р .» , 26.10.1924 г. )'
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы -  )
Дом № 10 на улице Чапаева (бывш. улице 
Детский городок). Фото 1980-х гг.
...Лечебница Д(— В.М.Онуфриева с постоянными кроватями 
для б о л ь н ы х  женскими болезнями и для рожениц.. .Златоустов­
ская улица, собственный дом /№ 507...
( »Д.К.», 13.6.1897 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
...Лечебница В.М.Онуфриева с постоянными кроватями для 
беременных рожениц* и больных женскими болезнями.. .Златоус­
товская улица, собственный дом, № 50, Телефон № 339.,.
( "Б.Ц .и, 22.5.1913 г. )
...Лечебница В.М.Онуфриева с постоянными кроватями для 
беременных рожениц и больных женскими болезнями. Прием при­
ходящих больных ежедневно от 12 до 3 час. дня. Златоустовская 
улица, собственный дом № 50. Телефон № 339...
( -У.Ж.", 1.1.1915 г. )
...Лечебница В.М.Онуфриева с постоянными кроватями для 
беременных, рожениц и больных женскими болезнями. Златоустов­
ская улица, собственный дом № 50. Телефон № 339...
( »З .К .» , 3.1.1917 г. )
х
так в оригинале.
